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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi 
pengembangan karakter peduli sosial pada siswa di homeschooling Kak Seto Solo 
tahun pelajaran 2013-2014 berikut dengan kendala dan solusinya.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen atau arsip. Teknik untuk 
menguji validitas atau keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, 
khususnya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. 
Analisis data dilakukan dengan dengan menerapkan model analisis interaktif 
melalui proses pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.  
pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mengoktimalkan 
kemampuan dari peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi diri yang 
dimiliki siswa termasuk karakter peduli sosial di dalamnya. Homeschooling 
merupakan pendidikan non formal yang memiliki tugas mengembangkan 
pendidikan karakter peduli sosial pada siswa. 
Hasil penelitian ini penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Secara umum 
implementasi pengembangan karakter peduli sosial di homeschooling Kak Seto 
Solo telah terlaksana dengan baik terbukti dengan siswa telah mamiliki sikap 
untuk membantu orang yang sedang dalam mengalami kesulitan 2) walaupun 
sudah berusaha mengembangkan karakter peduli sosial namun masih terdapat 
kendala dalam penanaman karakter kemandirian yang muncul dari anak 
diantaranya yaitu membeda-bedakan dalam bergaul, sikap individual, dan kurang 
peka terhadap perasaan orang lain 3) solusi untuk mengatasi kendala dalam 
implementasi pengembangan karakter peduli sisial yaitu dengan cara memberikan 
bimbingan dan arahan, perhatian maupun pengawasan yang lebih ektra terhadap 
siswa yang memiliki kebutuhan khusus, komunikasi yang baik antara tutor dan 
membiasakan siswa untuk dapat mandiri dengan memberikan kepercayaan. 
 
Kata kunci: pengembangan,  karakter, peduli sosial, dan homeschooling 
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